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 [11].  
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2.8.1.2 Ukazatele rentability 
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v 
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 [6]. Vzorec je: 
 
splatnosti faktur [6]. Vzorec je: 
 
 souladu s 
 [9]. Vzorec je: 
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3 Charakteristika firmy pro akvizici 
 zakladatelem v roce 2005. 
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[26]. 
 
 inflace 
3.1 ou v %. 
Tab. 3.1  
 letech 2010  2014 
 
Faktor 2010 2011 2012 2013 2014 
 1,0 3,9 3,6 1,4 -0,1 
 
 
 
V 
e. Na 
 
 roce 2014 v  
  
   
Tab. 3.2  
 letech 2010  2014 
 
Faktor 2010 2011 2012 2013 2014 
 14,4 13,5 14,0 14,2 13,2 
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 r
 o
  
 
Tab. 3.3  
 letech 2010  2014 
 
Faktor 2010 2011 2012 2013 2014 
 mzda 725 746 770 789 821 
 
 
 
 
tnanci v  
mzda v  
    4. 
   
 
Tab. 3.4  
 letech 2010  2014 
Faktor 2010 2011 2012 2013 2014 
HDP 67 387 70 444 72 420 73 835 75 561 
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 hlediska HDP o 8  
v  
 
 
 
 S 5 
  roce 2010, 2011, 
2012, 2013 a 2014. 
Tab. 3.5 
 letech 2010  2014 
 
Faktor 2010 2011 2012 2013 2014 
obyvatel 5 435 273 5 404 322 5 410 836 5 415 949 5 421 349 
 
 
 
 ku 
 924 obyvatel. V 
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Tab. 3.6  
 letech 2010  2014 
 
Faktor 2010 2011 2012 2013 2014 
 38,7 39 39,3 39,6 39,9 
 
 
 
 roce 2015 s 
Z 
 
 
 
 
 
 
 EU, jak by se z 
 
 
 Orientace v 
firmy si firem
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 13/1991 Sb., 
  
  
  
  
  
 konu o dani z  
   
 
 
 
 od 1. 1. 2016 a shrnuje 
 
na 
 
 
3.1.2   
  
. 
pasiv.  
3.1.2.1  
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Tab. 3.7  
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44,71 14,85 14,35 3,61 8,64 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44,71 14,85 14,35 3,61 8,64 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55,04 85,04 85,36 96,00 91,24 
 19,44 15,19 28,91 47,53 55,55 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22,09 65,24 52,95 39,05 34,09 
 13,51 4,62 3,50 9,41 1,60 
 0,25 0,11 0,30 0,39 0,12 
 
 
V  
V 
  Na 100% 
 
V 
firma neeviduje. 
  roce 2014, 
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V 
 
3.1.3.2  
  
Tab. 3.8  
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 14,82 10,06 20,57 19,24 12,01 
 2,85 1,40 2,49 2,27 1,58 
 0,28 0,14 0,25 0,23 0,16 
 6,29 5,76 15,10 16,38 11,67 
 
5,39 2,76 2,72 0,36 -1,39 
 85,18 89,94 79,43 80,76 87,99 
 9,49 0,76 0,02 0,04 9,30 
 75,70 85,90 79,39 80,53 62,46 
 0,00 0,04 0,00 0,20 0,06 
 0,00 3,24 0,02 0,00 16,16 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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z  
 
 
1,40%-
  roce 
 
 roce 2010 a 
 letech 2011, 2012 a 2013 
 
%. Firma se musela 
v 
 
z 55,55  
 
3.1.3.3  
 
 5. 
v  
2 s 
ho 
  
ajetku o 243,21%, tj. o 25 737 EUR
z  
44 
 
aktiv o 43,41%. V 
23,45% a 36,42%. 
80,48% a o 67,16%. 
V 
vky se z  o 
sumy 257 135 EUR, o 167 373 EUR, o 26 899 EUR a o 28 894 EUR. Hodnoty 
-30,60%, -57,31%, 195,55% a -
75,54%. 
3.1.3.4  
 
 6.  tabulce 
1   
v  ku 2011a 2010.  
3.1.3.5  
 
 13 
 2014 jsou uvedeny v tabulce. 
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Tab. 3.9 
 
 
 
 
Z  letech 2010 14,82 %, 2011 10,06 %, 
2012 20,57 %, 2013 19,24 % a 2014 12,01 %. V  
u z 
Aktiva firmy jsou z   V roce 2012 se 
 
 
  
  
 roce 2010 a 2011 se st  
Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 
aktivech 
(2.1) 14,82 10,06 20,57 19,24 12,01 
 (2.2) 54,36 72,86 143,51 533,29 246,67 
 (2.3) 44,71 14,85 14,35 3,61 8,64 
 (2.4) 55,04 85,04 85,36 96,00 91,24 
 (2.5) 19,44 15,19 28,91 47,53 55,55 
 (2.6) 6,75 9,94 4,86 5,20 8,32 
 (2.7) 85,18 89,94 79,43 80,76 87,99 
 (2.8) 9,49 0,76 0,02 0,04 9,30 
 (2.9) 75,70 85,90 79,39 80,53 62,46 
 (2.10) 574,92 893,97 386,21 419,80 732,32 
 (2.11) 135,47 184,27 77,65 -46,14 -
148,46 
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 54,36 %. 
 V 
 roce 2013 je ukazatel 3,61 %, v roce 2014 8,64  
 
aktivech. 
  
interval od 85,04 % do 96 
  
celko  
V 
 firmy. Zda-  
 
 
 
V intervalu od 79,43% do 89,94% se  
pohybuje  roce 
2012, kdy z 
d  
 
K ve 
pohybuje v 
  
 
47 
 
  
 
 roce 2014 dosahuje 
9,30%. 
odnot. 
 V 
Z 
 riziku. Z 
 
 
 % a roku 2011 184,27 
 roku 2012 77,65 %. A dokonce do 
 roce 2013 a 2014 - 46,14 % a - 148,46 %. 
Znam   
 
3.1.3.6 Ukazatele rentability 
 
 
10. 
Tab. 3.10  
Ukazatele rentability (v %) 
Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 
ROA (2.12) 3,89 2,27 1,68 -0,81 -2,16 
ROCE (2.13) 16,00 20,98 8,17 -4,19 -10,11 
ROE (2.14) 36,40 27,44 13,25 1,88 -11,56 
ROS (EBT) (2.15) 3,63 1,86 1,37 0,53 -0,55 
ROS (EBIT) (2.15) 2,09 1,20 0,60 -0,45 -1,69 
 
48 
 
 
mnoho aktiv 
k  roce 2013 a 2014 nedosahuje ukazatel ziskovosti, ale vykazuje 
 roce 201
 za jedno EURO  
 
t 
reprezentuje rok 2011, jedno EURO  
EUR. 
 
V roce 2010 dosahuje rentabilita nejv  
 z  
s 
1.199 EUR   
To vede k   
 
V  
ve jmenovateli s  
 akter. 
   
 
 
49 
 
3.1.3.7 Ukazatele likvidity 
  
s 
11. 
Tab. 3.11  
Ukazatele likvidity 
 
Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 
 (2.16) 0,73 0,99 1,08 1,19 1,46 
likvidita (2.17) 0,47 0,81 0,71 0,60 0,57 
 (2.18) 0,18 0,05 0,04 0,12 0,03 
 (2.19) 0,40 0,77 0,62 0,41 0,37 
 (2.20) 0,35 0,18 0,34 0,50 0,61 
 (2.21) -48145 -4055 15925 45298 120970 
ukazatel likvidity (2.22) -37,53 -1,01 6,99 16,12 31,55 
 
 
 
  
 na  roce 2010 
by k 
 
 
likvidity v 
 
Vzorec s 
 intervalu 0,47  
50 
 
 
  
  
z 
procento z  tabulce 11. 
 letech 2011, 2012 a 2014 
 
 roce 2011 je 
 
   tomto 
 
 
V 
 
V 
tempem. Z  v roce 2010 vzrostla v roce 2014 na plus 
120.970 EUR. V 
y. V  roce 2013 
 a   roce 
 
 ste, 
  
  
  
51 
 
 roce 2012 je hodnota 6,99 %, 
 
31,55 %. 
 
3.1.3.8 Ukazatele aktivity 
 V tabulce 3.12   
 
Tab. 3.12  
Ukazatele aktivity 
 
Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 
 (2.24) 1,86 1,89 2,80 1,78 1,28 
Doba obratu aktiv (2.25) 193 191 128 202 282 
 (2.26) 38 29 37 96 157 
 (2.27) 43 124 68 79 96 
 (2.28) 165 172 102 164 248 
 
 
 
s 
  roce 
 oho eura aktiv. Od roku 2013 
ukazatel klesl na 1,78 a v  
v 
vzhledem k 
 roce 2010, v  
v  
52 
 
  
doba obratu.  
V
  
 
  roce 2010 byl 
ukazatel 43 dn
  
 roce 2014 jsou 
v  
Dob
v 
 
zy 
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Tab. 3.13 
 
 
 
 
 
Z 
 l 
 
Graf 3.1 
 
 Na 
 
obrannou strategii s 
  nimi spojenou do 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 433 643 892 904 747 976 520 600 535 992 
 12 570 13062 7268 1057 -5837 
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boj s 
 
pol
 
 
T
 
 
  modely 
K  
  modely. 
    
 
- . 
 model  
Tab. 3.14  
Ukazatel Z v letech 2010  2014 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Z 1,96 2,05 3,14 2,13 1,57 
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V 
bankrotu. V  v intervalu od 1,57 
 bankrotu, nebo nikoliv. Z 
 
 
Tab. 3.15 
model 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
ZT 0,57 0,61 0,76 0,59 0,48 
 
 
v 
a k 
 
 
Tab. 3.16 
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
IN01 0,82 0,79 0,95 0,59 0,38 
 
 
56 
 
nevykazuje firma v  
 
 
ukazatele. Hodnoty jsou  roce 2013 a 0,38 v roce 
 
3.1.4 Oce  
3.1.4.1  
 
rozvaze  a je  
  
aktiv z rozvahy za rok 2014. ve 
 319 EUR  455 EUR a o 
aktiv
tiva celkem v  261 EUR
louho  094 EUR, 
  ch 
 918 EUR  768 EUR.  
Tab. 3.17 
  
 
    
Aktiva celkem 420 261  369 768 
 36 319  39 094 
 383 455  262 485 
 487  271 
   67 918 
 
57 
 
 
K y podniku  = 420 261  369 768 = 
50 493 EUR. 
 493 EUR k 31. prosinci 
2014. 
3.1.4.2  
zjistili ukazatele EVA v roce 2014, (2.34). 
bankov se v  918 EUR jsou 
6 102 EUR  a sumy  me 
 
67 o 4 757 EUR. 4 
jmenovatele.  493 EUR a 
s  574 EUR. Do zlomku 
za jmen  331 EUR
  493 EUR, tedy 118 411 EUR. 
 procentech je 10,41. 
 o
  833,2 EUR 
12 EUR  roce 2013 se v rozvaze 
v  166 EUR. Hodnota NOA v  958,8 EUR. 
Zisk z . 
 i v  
 102 EUR AT v roce 2014 roven 
2 453,1 EUR.  
58 
 
 podle vzorce (2.35)  
a NOA v roce 2013 264  592,53 EUR. Tuto hodnotu 
27 592,53 EUR d NOPAT roku 2014 tj. 2 453,1 EUR. 
 139,43 EUR. 
EVA2014 = 2 453,1 - 264 0,1041 
EVA2014 = - 25 139,43 EUR 
 
  vzorec 
(2.36) rentabilitu podle vzorce (2.37)
rentabilita je zlomkem NOPAT v roce 2014 v  roce 2013 ve 
NOPAT v roce 2014 je 2 453,1 EUR, NOA v roce 2013 je 264 958,8 EUR. 
V ity 0,9258 % jako 
  
 139,43 EUR.  
EVA2014 = - 25 139,43 EUR  
 
 
 vzorce (2.43). 
 
 roku 2014.  
NOA v  
ktiva jsou 420 261 EUR, 
n   693 EUR 
59 
 
v roce 2014 jsou za 233 465 EUR. Ke 
 
 
 
  
 roce 2014 je 71 718 EUR.  
 . Uk
25 139,43 EUR  402,77 EUR.  
 
rozvahy jsou 67 918 EUR. 
v  
 
241 
67   roce 2014 je 
 602,77 EUR. 
H2014 = 71 718  241 402,77  67 918 
H2014 = - 237 602,77 EUR 
 
3.1.5  
  
 
 
 
y jsou spolu 
60 
 
 je sestavena s 
 
Tab. 3.18 
 
 
 Body   
 10 7 70 
Reference 7 5 35 
Zainteresovanost managementu 10 3 30 
 7 4 28 
 8 5 40 
   203 
 
 
 
 
 tomto 
61 
 
 
 
stik vznikne hodnota 40,6. 
Tab. 3.19 
 
 
 Body    
 9 7 63 
 8 7 56 
 9 7 63 
 7 6 42 
-shop 5 5 25 
   249 
 
 
 
podle 
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- -
za -
z -  tomto ohledu 
 
  
Tab. 3.20  
 
 
 Body   
 8 7 56 
a kongresech 7 5 35 
 8 7 56 
 6 4 24 
 5 5 25 
   196 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
harmonog  
 
 
 
Tab. 3.21 
 
 
Hrozby Body   
 9 7 63 
 8 7 56 
 7 6 42 
 7 5 35 
 9 7 63 
   259 
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bodech s 
 
9 bodech s ohledem na politickou situaci na Slovensku a postoji k 
s  
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4  
4.1 Koncepce integrace 
 
v 
v 
 
 
 
  
 
 techniky. 
 
 
V  
 tendenci k 
dostat se k  
  
 
66 
 
 
 
spole
 
  
 
 
 
 
 
Vzhledem k 
Slovenska do tuzemsk
 
. 
 
- 
 
67 
 
v -  
sortiment k 
 
s 
smlou
s 
 
managementu 
 
 rozsahu, kdy 
 
 
 
-
jako jednu velkou.  
 
68 
 
V  
legislativa jsou si v  
mn  
  
 dani z 
z  
 
 
vzhledem k 
 
 lenit do 
 Na 
 
proces  
 
 
 
 
 obor 
 
69 
 
  
  
  a 
v  
 XYZ, s.r.o.  partnera 
pro sanaci.  
 
  . 
 analyzovat 
 
  
 
su akvizice je 
v  
   
  v kapitole 3.1.5 
nad hrozbami. 
Z   
-
vztahy  
-
listu. V  
 
M  
-
  
s.r.o.  strategick  investorem  akvizici 
70 
 
  
 
 
   - s 
. Dokument je 
   
 
-li se pole 
 kroku due 
diligence. 
Due diligence 
 
Jsou r
 
 
  roce 2014 
 
v 
 roce 2014 8,32 % a 
 
kazatel 
  
v  roce 2014 jsou 
v  
71 
 
nevynese podniku ani jedno EURO podle ukazatele ROCE. Na jedno EURO 
 0,1156 EUR z 
 0,55 % a podle EBIT  
 
 
  
  atel 
likvidity je v roce 2014 31,55. Ukazatele aktivity charakterizuje v 
 
doba obratu aktiv vzhledem k 
faktury jsou v  
z   
-  bankro  roce 2014 hodnotu 0,48, 
 
podniku.  
-0,01 
 
821 EUR. HDP v roce 2014 je 75 
obyvatel 5 421  
 pokles 
 
 
 
72 
 
orga -shop. 
 
Z 
 
 
 
spo
podniku v  493 EUR. Hodnota 
podniku v  
to  237 602,77 EUR. Sam  
25  
 
pohybuje v poli  237 602,77 EUR do 
50 493 EUR. Z 
 
 
Strukturace akvizice 
73 
 
 
s  
pouze k 
v
 
 
V  
60 % z 
50 493 EUR, tj. 30 295,80 EUR. A v 
 hlediska 
 
  
 
 
 
5  
 
74 
 
e diligence, strukturaci transakce a 
 
 
o akvizici a 
 
 
 
o 
 a akvizice renomovanou firm
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